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S¡ eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra Prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, 
cios y cuotas de protección. 
^fJO IV.-Kedaccl<te y Administracidm Temprado, 11. 
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Al reíerirnoB hoy a las dificultades 
por aue actualmente atraviesa el se-
fi^r Chapaprleta, no nos varaos a 
expresar en lenguaje de parábola, 
como acaso parecería indicarlo el tí 
tulo arriba empleado, sino con tér 
pinol expresivos de una efectiva 
reálldad. Porque real y efectiva es la 
peilyídad que el iefe del Gobierno 
va encontrando en diferentes secto-
res de la Cámara pará llevar adelan-
te sus planes económicos, que hasta 
aquí fueron considerados unánime-
lueate como imprescindiblest pero 
a la hora de la verdad, es decir, 
cuando se trata de que cala uno 
arrime el hombro poniendo la parte 
alícuota de su esfuerzo personal pa-
ra realizar esa reforma econòmica, 
parece que todos, o por lo menos la 
mayoría, repiten el consabido com-
primido verbal que en nuestro ro-
mance sirve para interpretar una de 
las frases más cínicas del egoísmo: 
«Justicia, mas no por mi casa». 
Y, sin embargo, en la restauración 
sentida como imprescindible hasta 
hace unos días, es preciso.que todos 
colaboren en la medida de su repre-
sentación económica, sin que, claro 
está, ese remedio pretenda el señor 
Chapaprietp ni nadie que venga sólt^j-pog^eltoa.- ió. uq^ae-Jj^abisa 
de ios situados más «bajo en la es-
cela de Ja potencialidad económica, 
lido que todos los ciudadanos con 
arreglo a los postulados de la justi-
cia distributiva, contribuyan por 
igual a esa dolorosa empresa, con 
arreglo a los recursos de cada per-
sona. 
Existen razones muy poderosas 
para qué sea así; y sería una insigne 
torpeza desconocerlo, porque, si el 
loco por la pena es cuerdo, esta sen-
teacla, que es una estupenda verdad 
para los infelices privados de razón, 
lo es mucho n)ás Í úa para los obsti 
nados en no atender a razones. £ s 
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preciso avenirse a un reajuste de 
cuentas en beneficio de la comuni-
dad éinico-polítloa en que se v.y •, 
por razones de cari lad y de j JS ÍCI 
-que no en vano queremos llamar-
nos ca tó l icos- ; pero si esas razones 
poderosas no bastasen a hacernos 
entrar en razón, añadiremos que 
aun con 1 i mira puesta en nuestro 
propio egoísmo, debemos prestar-
nos a «ceder el huevo para obtener 
el buey», según el sabio consejo 
francés nos amonesta. Y si no que-
remos hacer esto por las buenas, 
nos atendremos después a hacerlo 
por las malas. No hay término me-
dio, ni lugar a opción. 
A l constituirse el Gobierno actual 
todo el mundo pensó que sería el 
último elegido dentro de las actua-
les Cortes; el cual diese cima a un 
programa breve, pero transcenden-
tal, para la vida del peís, y cuya rea 
llzacián serviría para demostrar a 
las izquierdas que el actual Parla-
mento, tachado por eihs de esterili-
dad, había sabido dar cima a pro-
blemas de índole económico-social 
que habían figurado anteriormente 
entre la i pronesas socialistas, y no 
solamente no habían sido resueltos 
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Nombrará comisiones reorganizadoras en dichas provincias 
y en aquellas que carezcan de representación parlamen-
taria radical 
Y apoyará a Chapaprieta cuando presente 
.. a i è r f 'm ú m m m m ñ x a m i Id C é m m m 
Madrid.—Esta maftana se reunió 
la minoría radical bajo la presiden-
cia de don Alejandro Lerroux. 
La reunión duró cuatro horas. 
A l salir el señor Lerroux dijo a los 
Iríormadotes de la Prensa: 
— La minoría se ir f >rmó de la pro 
puesta de la Comisión Reorganiza-
dora del partido. 
D spués de escuchar varias opi 
niones yo hice el resunen y se apro-
bó la propuesta con leves modifica-
ciones, ninguna de ellas esencial. 
Hubo unanimidad, con la única 
ex .epción del señor Pérez Madrigal. 
Cumpliendo los acuerdos adopta-
dos en la última reunión de los jefes 
de los grupos que integran el bloque 
gubernamental, sometí a la delibera 
clóa de la minotís el asunto referen-
te a la modificación de la Ley electo 
ral, a fin de fijar el criterio de aque-
lla. 
La minoría se pronunció por el 
sistema mayoritario y se acordó in-
cluir en la reforma el voto acumula-
do para determinado número de 
personas: es decir la lista nacional. 
Finalmente expuse mi criterio so-
bre el actual momento político. 
La minoría acordó, para el caso 
de que el señor Chapaprieta'planteé 
en la Cámara la cuestión de COL flan 
Recientemente, el dictador sovié-
tico Stalíne ha pasado unosr.días en 
el Gáucaso. junto a su anciana ma-
dre. Prácticamente, esta visita al 
hogar maternp t qulvale en Rusia s 
uña po íclca de retorno hacia las vle 
jas Instituciones. Los diligentes de 
les Repúblicas soviéticas se espan-
tan quizás ante las consecuencias lo 
evitables de su po idea revoluciona-
ria. Destrozar la f amilia es envene-
nar tn sus fuentes a la especie hu-
mana. «Los hombres d r^l K 'em in 
— dice un cronista —y seb e todo su 
caudillo supremo consideran ne e-
sario poner coto a la disolución de 
los lazos familiares». En libro algu-
no sobre Rusia he visto yo mtjor 
captado el afán liberatrlz de los so-
^-ts, que en una noveU rusa que 
leí este verano. T o i o el esfuerzo t l -
táoico, en el primer desorden espan 
to|p que advino con la implantación 
d«t régimen soviético, pintado por 
el novelista ruso de mano mués.ra, 
radica en la anulación del vínculo 
conyugal de Jos jóvenes que se qule 
'en. E l dramatismo es impresionan-
te. Se vé que el joven matilmooio 
Pueble luchar, g irbosamei te -contra 
lodas las'org mfzacioaes estatale» y 
todos lo» prejuicios de la sociedad, 
cienos contra ese vínculo que ad 
Quiere en los episodios categoría de 
lueiza de la naturaleza, más poten-
te y avasallador que todos los idea-
ri Bs i luch . teaaz contra poderes 
niái iuertejj que el booidre, 
agravados de sus manos. 
Ahora que se trata de poner ma-
nos a la obra, con resoluciones he* 
rolcas si se quiere, hay quienes no 
sienten los arresto i necesarios p i ra 
levarlo a cabo. Pero si otras consi-
deraciones de índole más noble no 
bastasen a animar a esos irresolu-
tos, les repetiremos que a veces hay 
que saber dar un huevo i>ara obte-
ner un buey; es decir, que para evi-
tar que se lo lleve todo la trampa, el 
dinero debe cumplir la función so-
cial qae las leyes dlvino-positivas le ;za, prestarle los votos y procurar 
tienen señalada. |qUe concurran el mayor t ú nero de 
Rodrigo de Arrlaga | diputados radicales a las sesiones. 
¡ i , 11 , i , a a , i - \ La reunión se celebró en la mayor 
t inúi el cronista-aparecen ertícu-'arm0DÍa m e c i e n d o yo la conside-
io» donde se exalça el amor meter- ración y el afecto de todos los reu-
nal, la ternura protectora del padre, j nidos. 
la tfección de los hijos, la fraterni-j El nictamen de la Comisión Re-
dad de los hermanos Y t no es antl-i organizadora es el siguiente: 
rrevolucionario servir y elogiar las | Primero. ^  Habida cuenta de la 
virtudes domésticas. Ya la casa P/o-1nece$ldid reconocida por ia miuo-
SS&SSáMS? d » ; " ' - de « o ^ n f c a , el partldo y 2-
jo, se reúnen los esposos y su des mando como base el acuerdo de la 
cendencii, para cenar juntos y cem-| votación recaída en la última reu-
biar impresiones antes de entregar-julón, la Comitión propone las si-
se al descanso bien ganado no es guIentes medida8! 
uaa supervivencia del antiguo r ég l - i " 
oren. Puede ser uno de los pilares| ! 
más firmes del nuevo. j ' ' " 111 .SÉBBBBB 111 , ! 
Y«Prav üü», ,«lzvcfctla» y demáí 
gacetas t f el esa» á : loa que llama 
despreclauvainente L e ó n T. t izky 
«ios epígonos de la revolución», po \ 
nen como un modelo digno de iual-
a) Declarar disueltos los organis 
mos directivos l del partido radical 
en Cataluña. 
b) Tomar Igual medida en las or 
gañiz aciones de Madrid. 
Segundo.— Para cumplir estos 
acuerdos la Comisión se pondrá en 
contacto con las organizaciones ci-
tadas para nombrar comisiones 
reorg ínizadoras y preparar los tra-
bi j í s necesarios para que, cuando 
finalicen aquellas su labor, designen 
ios partidos reorganizados sus orga 
nlsmcs respectivos. 
Tercero.—Adoptar idéntica medi-
do, procediendo al nombramiento 
de comisiones recrganlzadoras, en 
las proviaclas que carezcan de re-
presentación parlamentaria radical 
y necesiten estas medidas. 
Cuarto. - La Comisión se vió for-
talecía con el voto de la minoría pa-
ra continuarlos trafeí j >s con la ra-
pidez y eficacia que las cirenastan 
cias imponen. 
Quinto. - Reafirmar la orientación 
política marcada por el fefe del par 
tldo en el sentido de mantener el 
bloque gubernamental mientras 
constituya un instrumento de go-
bierno que salvaguarde las esencias 
democráticas de i a República como 
expresión de una política de centro 
que responda a las necesidades del 
país. 
MANIFESTACIONES D E 
: P E R E Z M A D R I G A L : 
Madrid, —Los periodistas interro-
garon ai señor Pérez<Madrigal acer-
ca de su abstención al votarse en la 
reunión de la minoría radical la pro 
puesta de la Comisión reorganiza-
dora. 
El señor Pérez Madrigal dijo: 
—Cuando yo impugné lá propues-
ta, el señor Alba recabó el calor de 
la minoría para qae la Comisión si-
ga su tarea. 
Todos admiramos el alfange que 
enseñó el señor Lerroux diciendo 
que lo blandirá desde el escaño para 
decapitar ¿Chapaprieta , 
Acaba de celebrarse en Valencia 
a VI Asamb'ea de la Juventud de 
Acción Católica. Por los mismos 
días celebraban también la suya los 
Estudiantes Católicos. Bendito sea 
este movimiento de juventud que 
pone en España, como en Bélgica, 
como en Francia, como en el mun-
do entero, una nota de esperanza 
en el lúgubre desconcierto de la 
obra presente. 
Pero es preciso alentar, vlgoíizar, 
Integrar todavía ese movimiento vi-
tal, |Es tan extenso el yermolj |hay 
tanta cizaña que arrancail; {tanto 
terreno cenagoso que sanear 1 Repa-
remos hoy, para no acumular pro-
blemas, en el de nuestra juventud 
agraria, todavía muy reacia a este 
resurgimiento salvador del espíritu 
cristiano. 
{Pobre agro español! Sigue sien-
do, a pesar de algunos generosos 
esfuerzos, nuestra cenicienta. Nues-
tras ciudades se han remozado en 
gran parte. En no pocos casos, con 
ese temperamento rumboso que nos 
caracteriza, las hemos engalanado 
y aderezado como grandes señores, 
dispuestos a sostener el parangón 
con las mis suntuosas urbes, del 
mundo. Pero nuestros pueblecicos. 
nuestras aldeas, nuestros caseríos... 
siguen en buena parte no recibiendo 
del Estado mucho más que él cobra 
dor de contrlbudones, á costa del 
oro y de la sangre con que enrique-
cen a la ciudad opresora y dilapida-
dora. 
Y en el orden religioso ha de re-
percudir este éstado social. Él pro 
blema del clero rural, v. gr. digno 
de todo cariño, gravísimo y trascen-
dental por otra parte, está aún sin 
resolver, ¿Cómo extrañarse, por en-
de, de las dificultades con que tro-
pieza en el campo la expansión de 
las juventudes católicas, mientras 
estas se difunden con relativa faclii 
dad entre lo» jóvenes de la clase me 
día de nuestras ciudades? 
Pero si no extrañarnos, hemos en 
cambio de preocuparnos? porque la 
cuestión lo merece. Nuestros cam-
pos se están paganizando a marchas 
forzadas y de seguir así no tardaría-
mos en contemplarlos en el estado 
de desolación espiritual de las cam-
piñas francesas, donde la degradan 
taclÓü al buen hijo, buen hermano, 
buen esposo y buen padre que ha si 
do y es Stallne, 
Su ejemplo altísimo y convincen-
te, es brindado a les que dicen 
que el hombre y la mujer deben mar 
char aishdos en la vida, iimllarsi a | 
provisionales acoplamientos, tho-j 
rros d i complicaciones y d-bcres j 
Ua paso más y veremos que cual-
quiera de los íuturo» c^ngr^sosse-
vlétlcos se vuelva eo .tra los cm-.nl 
gos del m¿»tílmoalo y de las re»pon-
sabllid .des paternales y les expulsa 
legalmeate de la nación.. » 
D.b;mos celebrar a iplc iaJó i de 
este ra .uno ti hçg r m la Rusl S w -
s. 
i 
La misa que se celebrará el dí« 23 a las ocho y media, en la parroquial iglesia de Santiago, y 
las que se dirán los días 23 y 24. en la parroquial de S m Miguel Arcángel, de Cuart de 
les Valls, así como la de ocho y media, del día 23 de todos los meses, en la pa-
rroquial de Santiago de esta ciudad, serán en sufragio de las almas de 
en ti piludpio crrOneo de que ta 
' :rauna lustitu ión burguesa, 
¡^ '^ í í euut ido . sin dtda, ei . ^ 1 -
, n la y en la juveatúd út Rusia pp-
•"le trvtno.» que r.-mueve 
"*¿í»íc¿s gco ógic/as» y i" 
moral t 
basada 
viétl-'aí pero üaa i.xp .íieijcl Un l-
ntccaarla ¿pod á ser muca m ti\ 
de tan atroces matauza*? Tí.Lg 
la vista ci discurso- de O ebei» e 
Njr^aibcig a b e « : i comuil un 
bnsta 
D o n J o s é R í o s F o l g a d o 
Que falleció en Cuart de les Valls el 23 de Noviembre de 1925 
Y DE S U HIJA 
A m p a r i t o R í o s M o n s a l v e 
Que falleció en Valencia el 23 de Noviembre de 1924 
te iudifereccia religiosa ha hecho 
aún mayores estragos que en las 
aglomeraciones urbanas. 
Y he aquí que en Francia mismo 
despunta la aurora de un nuevo día 
para las pobres parroquias rurale». 
Aurora singularmente luminosa. por 
lo espeso de las tinieblas en que ha 
brotado. {Gran esperanza para nos-
otros si sabemos a tiempo Iniciar lá 
reacción I 
Y la Aurora surge precisamente 
del seno de la Juventud Católica en 
su sección agraria, de la J. A . C . CO' 
mo se dice ahora por el sistema de 
la abreviación jeroglífica. 
Fué por la Virgen de Septiembre, 
el día 8, cuando vimos desfilar por 
las avenidas centrales de la apacible 
ciudad de Tours aquellos tres o cua-
tro mil jóvenes agíicultores reuni-
dos en su primer Congreso Naclo.-
nal; y no se borrará de nosotros fá -
cilmente aquel grato recuerdo. Ve-
níamos de Bruselas, .habíamos allá 
contemplado la magnífica parada de 
la Juventud Obrera, de la J O Q no» 
habíamos saturado del entusiasmo 
de aquellos ochenta, cien mil Jóve-
nes obreros cristianos... y sia em* 
bargo no sufrimos en Tours ni des* 
engaño ni depresión. Porque era 
preciso hacerse cargo de las circuns 
tandas. En el caso de la jfOC se tra-
taba de un movimiento en plena 
madurez, en un país de larga orga-
nización católica, de un Congreso 
Internacional; aquí se trataba de un 
movimiento inicial, en medio de un 
ambiente enrarecido y adverso... Y 
sobre todo porque la formación y 
empuje de los amables campesinos 
franceses no producía menor impre-
sión de optimismo y de victoria que 
las falanges obreristas de Bé'glca. 
La calidad, no la cantidad} la or-
ganización, el espíritu, esto es lo 
que imprezionaba en Tours, Tres o 
cuatro mil campesinos; pero veni-
dos de todos los rincones de Fran-
cia, desde la Bretaña a la Lorena, 
desde Fiandes al Bidasoa; tres o cus 
tro mil jóvenes agrarios, pero repre-
sentantes de otros muchos; de siete 
mil cotizantes, de treinta mil sus-
criptorès a su revisté «Le Jeuuesse 
Agricole», de otros muchos simpa-
tizantes; jóvenes en fin perfectamen-
te organizados, llenos de entusias-
mo, poseídos de un admirable espí-
ritu de conquista, en pleno contacto 
con la a n s í q ic Mere la santíi am-
bición de levantar coii au Lv.idura 
cristiana lejos de sentir el temor' ds 
ser oprimidos por ella 
• 
Allí, ante la tumba de S, Martín, •. 
el gran Apóstol de Campos de Fran-
cia, rogué por España. Nuestra tle-, 
rra bendita gu rda todavía elemett- ' 
tos de fertilidad religiosa muy supe-
riores a los de la nación hermana, 
tan maltratada por el tzote de la re-
volución que ahora comunmente 
nos flagela. ; pero ¿ h - m o s yi nos-
otros se nbr do co i Igaal vlg ú g;r-
mlnatlvo la peq iefl. semlU qae 
pueda tranií jr-narse en el a b j . gf» 
gantesco de mañam? Quizá o .ra día 
volveremos a discurrir sobre el te-
m. ; por hoy basta y sobra para una 
provechosa tn dl tadón. 
M. M Martín 
presenta como un pr.b. -1 sin .car . U». L i c.t Viatica po.c e* 
Pavoroso. RoUs iua vínculos fu ; i P"110- P=ro de esto se cscabl á o iH 
La viuda y madre doña María Monsalve; hijos, hermanos y demás familia rue-
gan a sus amigos la asistencia a alguno de dichos actos, favor que agrade-
cerán eternamente. W y Nc t t a . bre re 1935 
Lea usted 
tY 
^(nentalea ¿qulé i Imoouc notm^e ? i d ía . 
* en U prea»d bolchevique —con- E. E. ¡liiyiUiüiilliillllllllillliHMitHü! 
»*.I;.1.U4^U:IL;;IUÍU; imll,. 
initHmvt^ iinMnimr. 
Hiiüiiiluüi: 
!?•> 
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D E L DIA 
Lengua a la burguesína 
Se Ümpla laleugua. escaldándola; 
le <iu!ta el pellejo gordo, se etiece 
«n caldo con zanahorias, se deja es-
•wrrir. Cuando esté cocida, con el 
caldo que queda se reduce y se hace 
tusa salsa coa harina frita en mante-
ca de cerdo, se añaden frutas y chap 
jplgnons y un chorrlto de jerez o VI-
SO blanco, se deja dar a la lengua 
naos hervores en la salsa, se trincha 
f se sirve, acompañada de su 
j pan frito. 
VIAJEROS 
Los múïlcos turo'enses se profo- ^ 
nen honrdr este oño, como tradició.- < 
nalmente vienen haciendo, a su Pa- ? 
troné, Santa CeciHa, con una fiesta 
religiosa. 
La Comfslóa org«DÍzidor8, tenien 
do en cuenta que por ser eF'dín de 
bey hábil para el trabajo enta'líeiçs 
y oficluí s, aerían mucho» los músi-
cos que se verfan en la Imposibl'l-
| dad de* asistir a dicha solemnidad 
salsa ré i^fosab&^otfsáci1 trasladerla 
al prdxlmo domingo, día 24, 
Se celebrará pues el expresado 
día, a las doce de la mañana, en la 
Sonta Iglesia Catedral. 
La misma norma se seguirá en 
Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
Llegaron: 
De San Sebastián, de paso para . 
Valencia, don Ramón Irazusta acora B&os sucesivos en loa cuales, cuan 
pañadó de ru distinguida familia. . do el día de Santa Cecilia, sea labo-
- De Iroz. don Héctor Marco. J#le' la f'esta religiosa que en su 
- De Zaragoza, don Julio Bayona, cr f * ' « n 'os mús ' cG . turo-
r» /- i T A A A u c J í 7 8 2 ^ trr ladará ni domingo más 
*• De Calatayud, don Aurelio Sanz próximo. ,. 
Dé Valfencla, don Joaquín Nevot^ >___^ 
*- De Santa Eulalia, continuando h ^ ^ ^ - ^ - ^ -
•faje a la ciudad de las flores, las ! - tm* y i r " j i a r i J " ^ 
bclias y simpáticas señoritas Paqui- , " fcL " I ICfiVlPO " 
ta y Emilia Blasco. 
oc: Ayer hizo su primera visita la nie-
A Santa Eulalia, don I*id)ro Ben- 've y en honor a la verdad hemos de 
Uture y familia. -decir que supo a po o para todos 
— A Valencia, don Esteban Bartra, nuestr.es convecinos, ouesio que 
* f r» ui Á tm - Mo además de ser una nieve blanda. Sin 
— A La Puebla de Hljar, don Ma- ' 
el Vidal malicia, codos sabemos el be neficio 
. . . ^ ' • — '* ' , que Elu caída supone para la tierra a 
— A Daroca, don Luis Ortega, de finde ^ ^ produzCQ y por tan. 
la sáttreiía Ortega. to la ^tJcultura aea floreciente. 
B O D A Nevó por la mañana, pero sobre 
•"_ - I las once cambió el viento y al cesar 
E a la iglesia de San Andrés, ayer la nieve lució el sol. 
mañana coatrayeroa matrimonial ! Como decimoa, la temperatura re-
ealace el Jovea Industrial de esta pla 8u;tab3 buena, pero al ponerse el sol 
«a don Recaredo Sánchez y la sim- se h'zo fria. 
pática señorita turolease Maauela Total, la cantidad de nieve caída 
Pumareta. fué de cinco litros por metro cua-
Deapuée de la ceremonia relíglo- drado. 
•a, ep la cual actuó el sacerdote doa Nada, uaa verdadera miseria aate 
Juaa Pumareta, los aura irosos in- la íalta que el agua está haciendo. 
vitados al acto fueron obsequiados . r •IIUIIIIII, i ^^^MÉ¡ 
«oa ua esplépdido «luach» ea el. Cír 
cu^p Merçaatll, siguiendo armado 
baile. 
t o s recíea c- sados salieron en vía 
Ite povií f con dirección a^ vaiies 
poblaciones españolas y a Pa i í s . 
Que la luna de miel sea eterna es 
lo que de^eatnos a la fvliz pajr< ja. 
S U F R A G I O S ^ 
A l cumplirse el décimo aniversa-
rio del fallecimiento del que en vida 
lité doa Pascual Serrano Abad, cé-
lebjrároase misas de aalversarlo. por 
el eterno descaaso de su alma, en 
la parroquial iglesia de San Andrés. 
En dichos actos religiosos, la /fa-
milia doliente, a la cual renovamos 
nueitra sincera amistad y condolen-
cia, recibió inequívocas y numero 
•as pruebas de afecte. 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la provin 
da: 
Colis iones del Ayuntamiento de 
Blancas y de ferroviarios de la Ccm 
pañla Central de Aragón; don Sen-
tiego Marzo, ingeniero de Moi.tes. 
- En el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia se ha publicado la siguiente 
circular del gobernador: 
«Habiendo llegado a mi conoci-
miento que en algunos cafés, bares, 
tabernas y otros establecimientos, 
se practica un juego con d idos Idén 
tico ol llamado sle e y medio, en c 
cual tod( s los puntos tiran una V ; 
el dado después de verificar las 
apuestas de dinero coa uao de ellc-s 
que actúa de banquero, perdiendo 
los que dbtleaen un número Igual o 
menor que éste; y considerando que 
dicho juego es de azar y por lo tan-
to de los prohibidos, encarezco 
los señores alcaldes y agentes de la 
autoridad, adopten las medldas.de 
vigilancia necesarias para impedirlo 
y denunciar a ios contraventores oa 
te la autoridad competente.» , 
INSTRUCCION P U B L I C A 
sado, a coc secuencia de semetud. — 
J .aquía Coste, 43. 
Juan Abad Sebastián, de 84, viu-
dc; senectud, —Gasconilla. 
S A N I D A D VETERINARIA 
Ha sldc declarada oficialmente la 
extinción del mal rejo en el ganado 
porcino del término municipal de 
TorrJjo del Campo, cuya declaración 
se hizo el 21 de Agosto ú timo. 
S A N I D A D P R O V I N C I A L 
T E A T R O M A R I N 
TELÉFONO 206. 
El RguilQ 
Fttnci irtflti i i mm y ü 
M A D R I D 
Depositarlo para la provincia: 
l i l i P. M i BDÍI 
JP. iPiquer. 20-2.o-TERUEL 
H O Y - Viernes popular - H O Y 
C A M B I O D E H O R A 
Tarde: A las 7 : : Noche: 10'30 
G'aa prog'a ra doble Para-
mouat - . , 
Alegría estudiantil 
por Blng Crosby, con íack Oakle. 
Gracie Allen y Mary Càrlisle. 
La horda maldita 
(CnbalHste) Por Randolph Scott 
y Tndlth Allpn. 
Butacas 
de patio 
PRECIOS 
j ~iPREFERENCIÀ 
Botacás piso; Ánli-
leim 
.11 dr 20 ds. 
General y 
delantera 
Paia el doj^í; g h dos g antíea 
producción', s tn c s t^ño l . 
NO SOY NINGUV A N G E L y 
NOCHES D E N U E V A Y O R K 
Nos ruegan la publicación de la 
siguiente interesante circular dicta-
da por la Jefatura provincial de Sa-
nidad: 
Para cumplir órdenes superiores 
recibidas telegráficamente coa fecha 
de hoy. se Interesa por la presente 
circular de todos los señores alca! 
des de los Ayuntamientos de esta 
provlücia, se adoptea urgeatemente 
las medidas oportunas a fia de coa 
seguir la mayor eficacia ea la vlgi-
laacia saaltaria de loa alimentos, en 
sus respectivas jurisdicciones, y de 
ua modo especial ea los éstableci-
mlentos penitenciarios que radiquen 
en cada una de las jurisdicciones 
municipales. 
A estos efectos, se servirán intere-
sar de los señores facultativos sani 
tarlos correspondientes y ea los tér-
minos reglamentarios que prescribe 
Se propone la creeclón deflnitiv/i l ia legislación vigente. la colabora 
de escuelas graduadas de niños y ni jc lóa debida comunicando a esta J_-
ñas ea el pueblo de Más d ; las Ma-Matura provldclal de Sanidad las no-
tas, fyedades o lacldeacias que ea re'a-
— E l Mlaisterlo de lostrucclóa pú jclóa coa estos servicios ocurran, sin 
blica pisa a informe de la laspec-^Pe juicio de adoptar inmediatacnca-
ción de esta provincia un escrito del ;la» medidas adecuadas 
Ayuntamiento de AlcoriSa sobre po j Lo que se hace público por la p e 
slbllidad de trasladar las escuelas »eate circular para su exacto cuta 
graduadas o otras locales. j pllmleato y conocimieato de todas 
— El mismo Mlaisterlo ha acorda- la8 entidades y profesionales sanlta 
do que además de los domingos y r,os ^eresados ea este servicio, 
y fiestas de la naclóa señaladas por 
la República seaa días de vacación 
duraate el curso escolar lo» slguiea-' 
tes: 
DeH5 de Diciembre él 6 de Ene-
ro, ambos laclüslve. 
EMune» y martes de Cnrnaval. 1 
Los días de Semana Sanfa com-
piei.dldoa entre los domingos de 
Ramcí» y de Resurrección. 
— Por razones de salud se áútorila 
a la alumna del grado profíslonal 
Teirera Laguía para la elección dC 
otra escuela distinta de la de Cas* 
cante coa objeto de realizar las 
practicas. . 
— Se Infi rma favorablemente el ex-
pedleate de licencia por alumbra-
miento de la maestra de Estercuel 
doña Filomena Ferrer. 
— Se or Jeca al señor alcalde del 
pueblo de Te rrijss haga las repara-
ciones necesarias en la vivienda del 
maestro de dicho Municipio. 
;; - . 
O B R A S P U B L I C A S 
90 távwm ->y 
De I 
Terrientf 
P O R LESIONES 
! — i 
F U T B O L 
noticia dt 
aocios del 
Desde Caudiel 
O C U P A C I O N D E UNA MALE-
T A C O N SESENTA NAVAIAS 
En la estación del ferrocarril Cen-
tral de Aragón se hizo sospechoso 
un Individuo que viajaba oculto en 
una de las garitas del convoy. 
La Guardia civil le interrogó y ie . 
snltó ser Antonio Pnttor Pérex, de 
33pftosde edad, natural dePloUi 
limpiabotas de oficio. 
Llevaba uaa maleta y en ella fu«. 
roa eacontradas seseata navajas dt 
les llamada» de Albacete. 
Según dice el interesado, las ad-
qulrió ea uaa fábrica del mentpdo 
lugar, mas como incurriera en algu. 
nas contradicciones, dicho maletín 
le fué ocupado al mismo tiempo que 
el Antonio pasó a la custodia de U 
Benemérita de Segorbe. 
E l vecino Manuel Gómez Barrera 
denunció a su yerno Fermín Domin 
go Valero por haberle causado de 
un pefietazo. por cuestiones de in-
tereses, una lesión en la reglón del 
ojo izquierdo. 
Se dá como cierta la 
que en vista de que les 
Mercantil forman su «peña» íutbo ís 
tica para tomar parte en <l futuro 
campeonato local, también los pa-
rroquianos del café-bar Salduba (le-
ñen ua equipo capaz de derrotar al 
mejor. 
Eito es. al menos asf lo vemos, la 
furia del deporte. 
Vamos a ver si termina el día 30 
del presente y podemos decir, pues 
cuántos equipos tomarán parte en 
dicha competición. 
Anoche admiramos la fotografía 
de la copa que el industrial don R-i-
món Polo entrega para el campeo-
nato local de fútbol y podemos de-
cir qué dicho regalo sobresale de ios 
que básta la fe.ha se han hecho. 
Si en esta población existiese 
amor que hacia el deporte debe ha-
ber en una capital de provincia, es-
tamos seguros de que el rasgo d d 
señor Polo sería muy imitado y por 
tanto tendríamos en este campeeij -
to bastantes regalos a fin de que los 
ugidores llevasen a cabo su Imha 
dentro del mayor entusiasmo. 
Claro es'á que no vamos a decir 
callarán todos los deportistas, pues 
estamos seguros de que a lgúi otro 
tomará parte en el asunto y hará al-
guna entrega para crear premios. 
— 
El «once» del Olimpia F. C-, equi-
po que tiene presentada su inscrip-
ción para el campeonato local, eá'á 
formado por los siguientes mucha-
chos: 
Julián Gómez. Ramón Vlllarrcya, 1 
Rafael Laguía. Juan Pastor. R o g ^ j g " ^ ; ^ U 
Castaño. Luis Lafuente. Bartolomé atlf; m " ' ^ ^ * 
Bertolín, Ramiro Vicente, Antor io w . . , 
Sanjuán, Manuel Loras y Antonio M,,,a» 3 ho'a 
Izquierdo. j La Meíced. - M i t a a las ocho. 
De éstos ha de salir el equipo que ' Saii Mlgueh-Mlsa a las siete treta 
jugará, pues aquí figuran los reser- ta y a las ocho, 
vas también, y podemos aseg rar 
que seaa quleaea fuerea los once 
designados, daráa mucho quehacer 
a los restantes jugadores, puesto 
que todos estos oilmpistas tienea 
igiosci 
Santoral de hoy.—Ccdlle, virgen 
y mártir; Santos Pragmaclo, oblipo¡ 
Filemóa, Mauro. Esteban y Apis, 
mártires. 
Santoral de mañana. — Sahtoi 
Clemente. Paps y mártir; Antllo-
qulo y Gregorio, obispos; Juan Bue 
no. confesor; Felicitas y Slsialo, 
máitlies. y Sae t í Felicidad. 
C U L T O " 
Cuarenta horas.—Se celebrarás 
durante el mes de Noviembre en la 
Iglesia de San Martía. 
E l ejercido de la tarde empezará 
a las cuatro. 
Santa Eulalia 
T A U R I N A S __________ 
Nuestro amigo Aogíl Conde, va-
liente novillero que tantas simpatíai 
cuenta eatre la afición lurolense, 
nos comunica su marchi a Bircelo-
na para tumpllr sus deberes miiilt-
De lad i s i r ibuc iónhe haentrelas r i Q j e d l ç h a oblJgacíól ]e ,,3 tar 
Jefaturas c e Obres públicas para « cojta como a fm de ec 
pbgo dei tiro obrero en las obr. s ,a pf6x|ma tçmporada vuelva a pro. 
que se realizan por ^ ^ " a c l o n porclonarnos excelentes ratcs tau-
corre»pondeu u Teruel 8 4U0. túmacos es cuanto le deseamos. 
REOIStríO CiVIL 
canto entuslaimo como «genietc^. 
Su buen juego ao se Iguala a»f co-
mo así, auaque les falte algo de es-
tatura... 
Lea usted 
A C C I O N 
Movimleato dem gráfico, 
j Nacimiento. — Mr-auel Casanova 
Añtolío, hijo de Valero y Manuela. 
! Defunciones.-Pedro Manuel Asen-
. DEFICIENTE A L U M B R A D O 
JOSE M A R Í A C O N T E l 
ítlUiSa de g^ta.fc».-1ÜflMtX& 
Delegado provincial de fas entidades c e seguros* 
<e«BUbrife» (Oi9BSn>IOS> 
Melaa B»pfiLiola ó S a c r o s Agyo-peeaarfot» (PEDRISCO 
aadaiaa ds Acaid*afc»a» (AOÇIDBMTBS D S L TRABA' 
J9 T HBSPaSSABtLIDAD CIVIL) 
8 « R « O M t t « « agontM « a %*Am 1« proTittcia 
#7S • • a l · i · · · » 
Son muchos los vecinos que st 
quejan del defectuoso alumbrado 
eléctrico que desde hace mis de 
Bftos de edad, ca- quince días padecen calles como la 
. io García. Qe 0/ Aadaqullla, Saa Ramón, Santa Eu-
lalia, Ricos Hombres, López y otras 
muchas, perteaecleiites a la llaea de 
Cea. 
Se lamentan nunestros conveci-
jOos de que esta baja de tensión vie-
ne sucediéndore en los días labora-
bles y ea cambio los domingos, 
I cuando apenas si hace falta el alum-
brado, é*te resulta exceleatc. C o n o 
es consiguiente, eato demuesíra que 
el í,Aldo se gasta en mote ras sin 
tener en cuénta el alumbrado de la 
población. 
j Recogiendo el ruego de esos ami-
gos, esperamos que el Municipio 
vea la forma de solucionar dicho 
asunto. 
Igualmente hemos de manifestar 
que en la esquina del Barrloverde 
lleve apagada una bombilla más de 
ocho días. 
Celebraremos ayudar en su peti-
ción a les vecinos.-Joaquín Qenés. 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 80 9J 
Exterior 4 por 100 
Amortlzable 3 por 100 1928 
AmorUzable 4 por 100 1928 
Amortlzable 5 por 100 1927 
coa impuesto 
Amortizèble 5 por 100 1927 
sla impuesto 
9^75 
85*25 
100'35 
99'5D 
A C C I O N E S . C E D U L A S 
Y O B L I G A C I O N E S 
Banco Hispano Americano 
Banco de España 
F. C. Norte de España 
F C. Madrid Zaragoza A l l 
catite 
Unión Española de Explosi-
vos 
Compañío Telefónica, 7 por 
100 preferentes 
Cédulas Banco Hipotecarlo 
de España 5 por 100 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 6 por 100 
Céduh s Crédito Lo. ai;inte 
provincial 5 por 100 
Cédulas Crédito Local int 
provincial 6 por 100 
Obllgs Ayuntamiento Ma 
drid 5 y medio por 1001931 
Obliga. Ayuntamiento de Te 
ruel 6 por 100 
M O N E D A S EXTRANJERAS 
ei 
10215 
: 
196'50 
61600 
000 00 
173 00 
635,00 
11690 
101-90 
OOJ'OO 
99 50 
CCO'OO 
10000 
Francos 
Libras 
Dollars 
COMPRAS 
46'35 
36'15 
7,3i 
VENTAS 
48'45 
36'25 
737 
San Andrés. -Misas a las siete 
ocho y ocho y media. 
Santiago. - Misas a las siete y ae 
día > ocho. 
San juan.-Misas a las siete y 
media y ocho y media. 
San Pedro.—Misa á las siete y mi 
día y ocho. 
El Salvador.—Migas a las siete, 
siete y media y ocho. 
Santa Clara.—Misa ò las ilete. 
Santa Teresa.—Mitas a las ocho 
v ocho y media. 
Vía-Crucis.-En San Miguel, a lü 
7'30 de la meflana. 
MES D E ANIMAS 
Cont i rúi el solemne novena ' 
rio, que la Hermandad de Anlmai 
celebra en sufragio de é>tas en !• 
Ig'esla parroquial de Santltgo. 
Todos los días, a las ocho y «»«' 
dia, misa cantada. 
Por la tarde, a las cinco, rolarlo, 
siguiendo meditación, seimón, lec-
tura de la novena, canto de loi •eB' 
tldos «Lamentos», terminando C0B 
un responso. 
. . . . . . 
R. OBON SIERRA 
Garganta-naríz-ofdo 
Coso, lio-Te». 46'39.-Zaragoz8 
Consulta en TERUEL: Los ül-
timos sábado y domingo de ca 
da mes.-Mcsde Noviembre: 
23 y 24 - A R A G O N H O T E L 
¿No está Vd susenío a 
A C C I O N ? 
N o lo dude más. L/aa« « 
•ueatro ícléfono 1-6-9 y 
• a t a i a recibirá Vd. e»í« P1 
ílddico aa/es i e aailr di P 
oaaa a sus ocupacioDaif 
Inforitiacón de 
provincias 
Cuatro pistoleros asal 
tan la sucursal de 
un Banco i 
— ~ — 
Bilbao.— Comunican de Somo-
ffOitro que a última hora de la tar-
de cuatro injetos deiconocldos pe-
petraron armados de p l i l c l e i en lo 
tucur£fil del Banco dt Vizcaya. a,i:e 
naiíaron a lo i empleado», reconté-
ion valla» dependencia», se apode 
raron de 60.000 peseta» y se dieron a 
la fuga. 
Según algunos vecino», lo» pisto 
lero» huyeron en un auto. Según 
otro», emplearon para huir una mo 
toclcleta. 
APROBACION D E L P R E S U -
. T p U E S T O M U N I C I P A L " " ! 
Barcelona.—La »e»iói municipal 
termloó « l ae se i s de la mañana. 
Eoifi! lis i w n i a É 
. í í ' í é á 
NoHcíos del ex- !* 
tranjero - s . iw-
1 1 £ 
• • 
isfas 
absoluta ui 
irte en las votaciones con 
nimidad 
Italia se prepara a i n ^ k 
tensificar su pro- ^ 
ducción 
1 
• 
• 
-
M a d r i d . - E l presidente de la Re-
pública, señor Alcalá Zamora, reci-
bió hoy en audiencia al representan 
té de España en Ginebra, señor Ma-
dariaga. 
MANIFESTACIONES 
D E C A H A P A P R I E T A t j -
Madrid. - A l recibir a los petiodls-
Se apresó el presupuesto para el ta» a mediodía el jefe del Gobierno, 
tercíelo de 1936, que importa ciento >eñor Chapaprieta. les dijo que es-
treinta y dos millones de pesetas, o Pera Q"6 e»tá tarde 86 obtendrá el 
tea un aumento de nueve millones y «quorum». 
medio en relación con el presupues- Anunció q»e el plan parlamenta-
to del anterior ejercicio, que ya era ^0 P " a hoy será el siguiente: 
ordón Ordás intenta inútilmente que De Pablo rectifique unas afirma-
ciones hechas hace días 
una prórroga del confeccionado por 
las izquierdas. 
El radical señor Frigola dijo que 
se consideraba desligado del partido 
radical en lo que afectase a cuestio-
nes muoiclpales, financiera» y eco-
nómlcag. 
PE LA R E C O G I D A 
; DE U N A S NIÑAS » 
Barcelona.—Las niñas recogidas 
Dls:u8ión sobre el problema mo-
netario y después proyecto de ley de 
Utilidades. 
Este apena» se discutirá. 
Mañana pondrá a debate las leyes 
fiscales, comenzando por la reforma 
de la ley del Timbre, que espera que 
quedará aprobada en dos sesiones; 
después ley de Derechos reales, pro 
yecto de ley sobre conversiones de 
Deuda y. seguidamente, Presupues. 
Añadió que el artículo primero 
ayer por la policía eft el domicilio del proyecto de lé> de Derechos rea 
de Caries Pérez López pasaron la les motivará el martes próximo una 
noche sobre unas sillas en eí Juzga- votación que ha de servirle para 
do de guardia. 6rientar»e. 
D&sorientan a la» personas que Cree que todo marchará bien, 
las interrogan. E l artículo segundo lo retirará la 
Una de ellas ha dice que no se Ha- Comisión para adaptarlo al criterio 
má'Adoración Fernández García, 
lino que, en realidad, es Encarna-
ción Marracó Ontenlenté, natural 
de Tudela, y que había|dado un nom 
bre falso con objeto de que al apa-
recer en 1^ » periódico» no se entera-
se su familia. 
La que tyer dijo llamarse María 
Teresa, matiif estó hoy que se llama 
MarÍH Granados, de 14 t ñ )s y no 
de 13, y que había ocultado su nom 
bré para evitar q u : »e díèra a la pu-
blicidad. Confirmó fuera natural de 
Lyón y negó hubiese sido traída a 
Barcelona por Carlos Pérez. 
En cuanto a la més pequeña, Ro-
sita Foj, ro hn prestado declaración 
y ha irslstldo en que sólo estuvo en 
casa del Pérez el día en que fué de-
tenido el matrimonio. 
VISTA D E U N A C A U S A 
Sevilla.—Ante el Tribunal de Jura 
dos se celebró la vista de la causa 
contra el ex alcalde socialista de A l -
monsllla, Antonio León, por malver 
sudón de fondos por un total de 
22.000 pesetas. 
Ei fiscal pedía 14 años. No obstan 
te serle la prueba deifavorable, fué 
fibsuelto por el Jurado. 
L E R R O U X DESMIEN-
TE L A S AFIRMACIO-
NES D E M A D R I G A L 
Madrid. - A l lleg u esta, tarde a le 
Cámara el señor Lerroux. los perio-
distas le Informaron de las manifes-
taciones hecha» por Pérez Madrigal. 
£1 señor Lerroux le desmintió di-
ciendo: 
—Yo he requerido a lo» diputado» 
radlcale» para que asi ttan a las se 
siones y apoyen al señor Chapaprle 
ta cuando éste presente en la Cáma-
ra la cuestión de confianza. 
R E U N I O N DE L A MI-
NORIA P O P U L I S T A 
Madrid. — También se reunió hoy 
la minoría populista. 
Presidió el señor G i l Robles. 
Se dló cuenta de los acuerdos de 
la Comisión paríame atarla que en-
tiende en la revisión constitucional. 
También se tomaron acuerdos re-
ferentes a la reforma de la Ley Elec-
toral. 
Acordaron loa diputado» eedlsta», mayoría absoluta de los que Inte-
volverse a reunir en 
mana. 
la próxima se-
L A S E S I O N D E L A C A M A R A 
ya convenido. 
Un periodista le dlfo: 
—Se asegura que el proyecto de 
Loy de U nidades lesionará los Inte-
reses de las clases modestas. 
- S i yo tuviera detrás de mí tres-
cientos votos no protestaría nadie— 
contestó Chapaprieta. 
Después hnb'ó del problema mo-
netario y dijo que es preciso tener 
ea cuenta que en él influyen grande 
mente factores Imponderable» lo 
mismo le orden Interior que de or-
den exterior por lo cual es imposi-
ble legrar una solución completa. 
Acerca de la reunió i d i la mino-, 
ría radical dijo: 
—Sea cual fuere su resultado, es 
indiscutible que los acuerdos que 
adopte han de tener gran importan-
cia y las naturales repercusiones po-
líticas. 
Terminó el señor Chapaprieta [su 
toaver»aclón con lo» reportero» 
anunciando que lo» proyecto» de 
Ley qut; tienen relación con la ba-
lanza mercantil se discutirán alter-
nándolos con los presupuestos. 
Estos proyectos—dijo—tendrá el 
alcance de una Ley de autorizacio-
nes. 
cuatro de 
I MI} M i 
Madrid.—Se abre a las 
la tarde. 
Preside el señor Alba. 
En el banco azul toma asiento el 
ministro de Agricultura, señor Usa-
blaga y en lo» escaños h iy escasa 
animación, 
Aprobada el acta de la sesión an-
terior, se entra en el orden del día. 
Se tojia en consideració a una 
propuesta del señor Iglesias pidlen 
do la modificación del artículo 56 de 
la Ley de Enjuiciamiento civil. 
Continúa el debate sobre el pro-
yecto de Ley que regula la produc-
ción de azúcar. 
Se leen los artículos nuevamente 
redactados por la Comisión. 
Q jeda aprobada la Ley. 
Continúa la discusión del dicta-
men de Comunicaciones Marítimas. 
E l sefl >r Senyal defiende una en-
mienda. 
Entra el señor Chapaprieta. 
E l señor Senyal pide que se Inter-
cale un articulo disponiendo que el 
importe del sexto del practicaje que 
hasta ahora se venía distribuyendo 
para varios fines, se destine íntegra-
mente al Montepío Marítimo. 
Se aplaza la votación de esta en-
iríenda. 
Entran los señores Lucia y De 
Pablo Blanco. 
Se discute el artículo 40. 
Se aceptan enmienda» de lo» seño 
res frlij >, Pabón y Soler de Sojo. 
O.ras enmiendac son rechazadas. 
Se suspende e_l debate. 
El ministro dé Estado, señor Mar 
tín z de Velasco, lee un proyecto de 
Ley. 
Cont inúi el debate sobre el pro-
blema moneterlo. 
El señor Sierra Rustarazo estu-
dia el problema detenidamente. 
El señor Cano dice que sa debe 
aumentar las exportaciones. Se sus-
pende esta dlrcuslón. 
Se verifican algunas votaclone» 
de «quorum», 
Por, doscientos treinta y ocho vo-
tos a favor y ninguno en contra se 
aprueba el crédito para el pago de 
pluses a la Benemérita. 
Se verifica por papeletas la vota-
ción para elegir un vocal parlamen-
tario del Tribunal de Garantías 
Goistitücionales. 
Toman parte en la votación 203 
^lputados y como no constituyen la 
gran la Cámara, la votación no es 
vá ida, por lo cual se renuncia a ha-
cer el eecrutlnio. 
Él señor Fàbregas dlct: 
—El Gobierno no cuenta con ma 
yoría y debe dimitir. 
El señor Royo Vlllanova: 
—Hay un proyecto pendiente de 
votación definitiva que solamente 
necesita el «quorum» de 185 diputa-
1* 
MOLINO de ESPECIAS 
Pulverización para la venta propia 
de canelas Ceylan y China, pimien 
tas Singapoore, clavillos Zanzí-
bar. Venta de clases puras garan-
tizada^ únicamente. 
Se venden mil sacos envase de 
cacao, a S E T E N T A pesetas los 
cien sacos. 
que se declare urgente esta 
votación. 
Solicita de lo» regionalistas que 
retirén la petición de «quorum» pa-
ra la aprobación definitiva de la ley 
que regula la producción remola 
chera y azucarera. 
El señor Alba dice que como la 
petición de «quorum» está ya sobre 
la Mesa debe procederse a la vota-
ción nominal. ' 
Se vota la ley sobre producción 
de azúcar y es aprobrda por 208 vo-
tos contra 5. 
Se celebra votación de «quorum» 
para aprobar definitivamente el dic-
tamen sobre amortlzacions» en el 
cuerpo eclesiástico militar. 
Se aprueba por 192 votos c ontra 
uno en blanco. f 
También se aprueba por medio de ". 
«quorum» un dictamen modifican-
do la Ley de Vogos. por 190 votos 1 
contra uno. 
Se leyó un discurso inocuo. i 
Asistieron «1 banquete 52 comen-
sales, entre ellos un militar. 
E l discurso era pura y mala litera-
tura, j 
E l señor Comfc: Lo que vale es lo 
que se dice, 
E l señor Gi l Robles al conocer de 
este asunto me enteré de que no ha-
bían asistido al acto militares en ac-
tivo y solo asistieron unos cuanto» 
retirado». 
Rectifica el señor Lara e insiste 
en que asistieron al acto varios mi-
litares. 
Los señores Gi l Robles y De P a -
blo lo desmienten. 
El señor Albífiana: (Viva PavíaI 
El señor Lara protesta de que no 
se hayan impuesto sancione». 
E( señor De Pablo insiste en que 
el asunto carece de importancia. 
Sanciones no hay posibilidad de 
imponerlo», pues no ha habido deli-
to alguno. 
El señor Martínez Barrio Intexvlé-
ne. No se le oye desde la tribuna de 
la P/ensa. 
El señor QU Robles le pide expli-
caciones. La mayoría increpa a Mar-
tínez Barrio. 
El señor Comfn grita: |Se acerca 
Pavíal 
Dirige el señor Gordón Ordás una 
pregunta al ministro de la Goberna-
ción sobre los sucesos de Villafran-
ca del Blerzo. a los cuales aludió el 
»eñor De Pablo. 
Pide que con»te en el «Diario de 
Sesiones» la relación de lo» testigo» 
vecino» del pueblo. 
Pide también que rectifique el mi-
nistro. 
El señor De Pablo Blanco dice 
que lamenta que el debate haya de-
rivado a una cuestión pewonal. 
Dice que él se refirió a lo declara-
do por Eugenio Fernández, que le 
oyó decir a la Benemérita que de-
parase. 
E l señor Gordón Ordás: t » incier-
to. A mí no se me hace lo de lo» «ti-
ro» a la barriga». 
E l »eñor De Pablo se refiere a las 
declaraciones que confirman la» 
acusaciones. 
Dice que el guardia civil Bartolo-
mé García declaró que Gordón tra-
tó de sacar una pistola. 
) E l señor Gordón Ordás: Jamás la 
usá. 
El »eñor De Pablo: Yo íengo que 
atenerme a lo» informe» recibido». 
R o m a . - E l Gobierno ha decidido • 
licenciar en plazo breve a 100.000 
soldades ppro que se reintegren a 
las fábrlci s y a las gracj is, a fin de 
intenslficpr la producción y hacer 
frente a las sanciones. 
Se licenciarán preferentemente a 
los casados que tengan hijos. . -
greso el exministro de Gobernación/ 
neño) Pórtela Valladares. ^ 
Dijo que había ido para saluda^ a ^ 
vario» amigos. -:; ? . 
Los periodistas lo hablaron de los- ^ 
rumorss que circuí iban según -fós 
cuales la situación política está . f f l^ 
go confusa y el señor Pórtela dljoí»u 
—Sí, la actual situación no es na- ' _ 
da clara. 
Refiriéndose después al problemas 
catalán dijo que hay que tratarlo a 
con tacto especial para que no em-
peore la situación. 
N U E V A S MANIFESTACIÓ- - ' 
i i . . . - - -
E l señor Gordón Ordás: Todo es 
una Infamia. Utilizaré los recursos 
El señor González Ramos explica de la Ley para deshacerla. 
,UJ!0t« T . . . I Se levanta la sesión a las nuev. y 
ül seño- Lara se refiere a los he- veinte, 
chos que ss denunciaron hace días i 
acerca de la autorización dada por E L P R O Y E C T O DE O R D E -
ia Dirección general de Seguridad 
paja que ea un calé celebrasen una 
; comida ios «Amigos de Pavía». Ma irld - E l ministro de Oo.-> 
D.cequeene l acto te ton aron f ú l icas y Comunicad jues, señor 
jacuercios, tntre ellos el de «colocar Lucia, entregó boya l jefe del G o -
j un ramo de fiores sobre la tumba blerzo, señor Chapaprieta d pro¿ 
i del señor Alba». 'yeclo de Ley de Ordenación Feirc-
BFStáoi Alba: ESJ p r o l o - ^ r á aún vía. la para que lo firme el sefiox A -
N A C I O N FERROVIARIA 
calá Zamora. 
E N EL D E S P A C H O 
: DE MINISTROS : 
i rás mi vide. 
Ei m ni r ) de la Gobernación, 
a ño- De Pablo Blanco, u l e qu. es 
i tezldtd lo uicbo por el sefli?* La a. 
Lo ocuiriJo fué q je el dueño d i 
c ié Recoleta & »oll.I ó pe/mlso pa.a Madrid.-Esta tarde confcieodo-
telcbrar úna cen e i ho o: de M - . - r n en el despacho de ministro de 
fíu i P -v l pata c ustliuir la Aso la ia t á m a r a los señor ts Gl i Re bii 
a ó u AmiaJk de P-via . Ca i.bó. 
A . 1 - i u n^»' . nvl \ \ 
por la D. ecció . geucrVdc S ^ u - P O R T ^ ^ E L C Q N G R E S O 
dat1' ' MadHd. - H y e. tuvo n el U u-
B V 
NES DE L E R R O U X 
Madrid.—El señor Lerroux coníp^ 
rendó en el despicho de ministros" , 
con el señor G i l Robles. ^ ; * 
A l salir dijo que habían tratado 
de la combinación de gobernado-
res. 
G i l Robles desea que la» vácánté» 1 u 
se repartan entre lo» partidos de! 
bloque. 
Yo por mi p a i t e - a ñ a d i ó Lerróox ' 
- n o quiiro crear dlflealtades sí 
Gobierno. 
No se habló dé proporciona t idá# 
pero por esta cuestión rio voy a ^ 
plantear una crisis. • , • ^  ^ 
— Con motivo de la llegada del 
señor Pórtela Vallada re»-díjO ua,', ? 
periodista—se ha vuelto a hablar de ^ 
dificultades políticas. ? 
—No selnada. Pórtela Valladares 
me ha visitado con gran cordialidad * 
en mi domicilio y mañana almoíia- ^ 
remos junto». . / 
Yo he pasado los momento»má». 
difíciles que puede pasar un hombre ^ 
político, pero no he òerdldo la serè*"' 
nldad. 
P L A N P A R L A M E N T A -
fe í í é v 0 ' 
Madrid. - E l señor Alba dijo a los 
periodistas que mañana contlnuSfif 
el debate sobre el problema moneta 
rio |y después jse discutirá ei dicta-
men al proyecto de Ley de Utíllda-
d^s. 
Añadió que en la sesión de mafia 
na se habilitará tiempo para ruegos 
y preguntas. 
RIO P A R A MAÑANA 
LA SITUACION ES 
M A S F A V O R A B L E 3 so l vhm 
Madr id . -E l jefe del Gobitrao, 
señor Chapaprieta, al terminar hoy 
i a sesión de la Cámara, dijo: 
—Hemo» logrado cinco votacíqir 
nes de «quorum» y además la situa-
ción es hoy más favorable, 
El primero de Diciembre estarán 
aprobados los proyectos económi- -
eos fundamentales y comenzaremos 
a discutir los presupuestos. 
La cuestión de confianza la plan*-, 
tearé en la Cámara cuando lo juz* 
gue conveniente. H jy no se hace 
preciso y, además, he de ser yo 
que elija el momento. 
Terminó calificando Je memez ^ ¿ 
pl-ntí amiento del asunto referente ? 
al banquete de los Amigo» de P a - • 
vía. 1 
)] m 
_ -4 
Madrid. -Tanto el ministro de E»- r 
tado como el de la Guerra hideronl-J 
constar que lo» a g i r l o » y lot cedls 
ta» votaron hoy en t ó d b i i ó i asu¿- ~ 
tes con absoluta unacimldcd. 
C E D A Y A G R A R I O S V O 
T A N C O N L E A L T A D 
T i 
i à» tiym 
J utmttíim». . . • • • 
n ens 
PfiECÍGS DB SÜSGEHPCIOK 
•••SíaapttBl) . . . l 'n pt 
Trfmestf* (íuera) 
Stmcttre (id.) 
Áflo (íd.) S9<M * 
MlfMERO SUELTO 11 CENTÏM( 
np 
n n 
Medí id. —La parte dispositiva de? 
prr yecto de Ity que comprende el 
plan general de cbras públict s, p'e 
teotado anteayer a la Cámara por 
d mloiidro del ramo, dice eif: 
L - C O O R D 1 N A C I O N D E ESTA 
LEY C O N L A D E PREVISION 
C O N T R A EL P A R O . DE 25 DE 
JUNIO D E 1935 
ral ie O l i i l i i f f i l i JÍHI i * ei 13 n i 
Se i n i i en so ü i la 
Eili mliM ¡rt U i ti li m i D i i i It 
: Artículoprimero.—Todeslbsohrss 
sobre el paro involuntario quederán 
clasificadas en dos grupos: 
Primero. — Caminos vecinales, 
abastecimientos e h i ñ e r e de Muni-
cipios rurales, supresión de pasr» a 
rilvel, travesías exteriores de pobla-
ciones y autopistas. 
Segundo. — Alumbramiento» de 
aguas, instalaciones para asoclaclo-
ass agrícolas o pecuarias y mejora» 
miento de la vida rural, red naclo-
nal de silos, aeropuerto», construc-
, cfóa de barcos fruteros y desguace 
de los pesquero», fomento de exp^r 
taciones, implantación de nuevos 
le 
! I 
i 1 
to de 1936 y en Ir» de 1937, 1938- participación del Estado supérlcr a 
1939 y 1940. en un sólo concepto 10 000 pesetas por k' lómetro. 
global pora la ejecución dé l a prt-
serte ley. dentro d. l corímlo d.s i i - B> Abastecimiento de agua y sanea 
nsdo a «gastos de primer establecí- miento de poblaciones 
miento». Paro abastecimiento de agua, a l-
Artículo texto.—El crédito de mil tantarllledo y desagüe, mejora y 
setecientos veinte millones autori- íimp'lacfón de los mismos y para 
zado por el artículo tercero, será saneamiento en general de pob'ai io 
distribuido entre las . siguientes cía- res menores de 20.000 habitantes, 
fes de cbras: 130 millones de pesetas. 
A ) Carreteras y caminos 
A) Para construcción 
Esta» cbras deberán ejecutarse 
siempre con la cooperación ecoi ó-
mlca de las corporaciones interesa-
das o de entidades o particulares, 
salvo en el caso de que se trate de 
texto de la ley de 25 de Junio de 
1935, continuarán rigiéndose por las 
prescripciones de ésta. 
Articulo segundo. - a distribu-
ción de los créditos reseñados en el 
artículo 17 de la ley de 25 de Junio 
}at nuevas atenciones de la Cajt 
contra el Paro. 
ÍB) Veinte millones para edificios 
pdblfcos. 
C) Veintiocho millones para to-
dos los demás conceptos a que hace 
referencia la mencionada ley de 28 
de Junio de 1935, 
D) Ciento cincuenta millones 
para contribuir al plan de Ordena-
d ó n de obras públicas, a que se re-
fifíé la presente ley. 
nr·—ORDENACION D E 
L A S O B R A S P U B L I C A S 
de carre-
, , 
. cultivos, equipamiento de industries teras y caminos de comunicación 
deficientes o insuficientes, de Municipio» b cabezas de Munlci-
•cLaa obras del grupo primero que- pío» aislado», sen cual fuere la Ion- Mimicipios realmente pobres, a qule 
darán en adelante sujetas a las pres g'tu 'dp aquéllos y la población de nea )e)l 8ea concedido el bem flcio 
cripclones de la presente ley, en la éstor, y para la construcc'^n de en- de p0brez, p0r decreto acordado en 
i; forma y condiciones que indican los rretera» y caminos de comunicación consej0 ^e ministros, previo cipe* 
artículos siguientes. Las del grupo de caser'íos entre sí y de acceso de ^|entei y ^e conformidad con 1 s 
segundo, así como los edificios pü- éstos n los pueblo», carreteras o ca- con<jfciones que se esthblezccn en 
bllcos a que se refiere el artículo minos má» nróxlmos. siempre que ja ^ g p o ^ d ó n reglamentarla de esta 
el número de habitantes no sea In- jey 
ferior a aetenta y cinco ni el de k l - En oiv¿ÚQ caso la cooperación 
lómetros superior a cinco, dosclen- ec0DÓralca de corporaciones, entl-
clentos cincuenta millones de Pese- dades 0 particulares podrá ser Infe-
ta"- frlor al 50 por 100 del importe de'la 
t^i i  i/uc IB x^ j- B) Para la construcción de ca- 0bra. ni la participación del Estado 
de 1935 quedará'modificada en la rreteras o caminos de comunicación gupgjjoj $ 500 000 pesetas, 
forma siguiente; de los pueblos con el mar, siempre j E1 crédito a que se refiere este 
'A) Dos millones de pesetas para que su longitud no exceda de cinco 8partado deberá ser distribuido en 
kilómetros, dlel millones de pese-ja sJf,u|ente ioiaia: 
tB9- i e) Para obras en que la psrticf-
D) Para supresión de paso» a ;!pacl6D del Estada exceda de 250.000 
nivel, de conformidad con la legisla •; p(Setfía y no pa,e d e 500.000. el 10 
clón vigente, cien millones de p e - ^ 100 del crédito como máx'mo. 
8etas· b) Para obras en que lapn- rlcl-
E) Para la construcción de trave 
sías exteriores en poblaciones1, enla' 
ees de carreteras entre sí y acorta-
miento de las construidas, siempre 
que la longitud no exceda de diez 
kilómetros, cincuenta millones de: 
peseta». 
F) Para continuer la ejecución 
del plan general de carretert-s del 
Estado, respecto de aquéllos que EO 
Artículo tercero.—El ministro de l estén incluidas en ninguno de los 
Obras públicas y Comunicaciones conceptos anteriores, cien millones 
invertirá en la ejecución del plan de de pesetas. 
obrat úbllcas que se ordena y re- G) Para continuar la transí JI-
pación del Estado exceda de 100.000 
pesetas y no pase de 250 000, el 20 
por 100 como máximo. 
<) Para obras en que la parlld-
pación del Estado no exceda de 
100.000 pesetas, el 50 por 100 con o 
míoimo. 
d) Para obras por cuenta < xo'u-
siva del Estado, el 20 por 100 como 
máxime. 
C) Obras hidráulicas 
t) Para obras de pequeños e 
balses y canalizaciones de los mi» 
mos derivadas, que mejoren les con 
dlciones y aumenten los caudales y 
zonas de los actuales regadíos, cien 
millos de pesetas. 
b) Para revestimientos de ace-
quias de los actuales regadíos, vein 
te millones de pesetas. 
c) Para obras de pequeños em 
balses y canalizaciones de ellos de-
rivadas, aun cuando se trate de la 
transformació a de secano en rega-
díos, veinte millones de pesetas. 
d) Para obras de defénsa de po-
blaciones o zonas agrícolas contra 
les agües, 50 millones. 
c) Para saneamientos. dren8| 
y desagüe en general de terrenos 
pantanosos o de litoral, 15 millones 
de pesetas. 
f) Para la prosecución del plan 
de grandres obras hidráulicas de las 
Confederaciones y divisiones, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo noveno de la présete ley, 
350 millones de pesetas. 
Para la Èjecuclóa de las obras ia-
cluídas éh los apartados b) y e), pre-
cisará la cooperación d i las corpora 
clones, entidades o particulares In-
teresados. 
Esta cooperación no podrá ser la 
ferior al cincuenta por ciento del 
importe de las obras, ni la participa 
ión del Estado en las mismas supe 
rior a un millón de pesetas. 
Las cbras de las Confederaciones 
quedarán sujetas, en todos los órde- {ey 
ne», a la actual legUIación en cuan- g 
bias ue las clases definidas en el 
Ipor" enor de los artículos primero y 
isix o. que ceunan la* siguiente s con 
Idlciorea: ¡ 
Piimerr.—Hober sido rrtSf ntf dos 
a les concursos abieitcs por la )un. 
ta Nacional contra el Paro, con arte 
glo a los preceptos de la ley de 28 çle 
Junio del presente año. 
Segundo.-Haber sidoinformedot 
favorablemeite por el Mlnlsteilo de 
O b r ' s r ú b l k a s y Ccmunlcaclcnei. 
Tercera.—Haber obtenido elacuet 
do de auxilio de la Junta Nacional 
contra el Paro, con las normas y l l . 
mltaclones fijadas en 1« ya citada 
ley de 28 de Junio de 1935. 
Cuarta.-Hallarse, en cuanto a la 
oartlcipación del Estado se refiere, 
dentro de los límites de la presente 
^ Ministerio de Obras públicas v 
to se refiere a la relación de oichos Comunicaciones podrá, sin embar. 
organismos con el Estado. g0> abrir ua piaZo para que las en! 
D) Puertos tldades particulares que no lo ha-
yan hecho hasta ahora, puedan acó. 
A) Para proseguir la corntruc- gerse a les beneficios del concur.o 
Ión de -grandes puertos, reforma y De todos modos ]&% 
utillaje de los m i s ^ s . en relación ejecutadas por el Estado, de talfor. 
n su caso, con suf f untas y Comí ma que n0 seTá é8te qulen _ 
sionesidmlnistratlvfls.de conformi cooperación a los solicitantes slnn 
dad con la legislación vigente, tres- éstos los que coo ^eren a las obra, 
cientos millones dé pesetas. del Estado. 
B) Para la cónstrucclón de pe- Artfculo n _Lfl1t Confederaclonei 
queñospuertos y de refugio de em- Hidrográficas, dentro del plazo de 
barcadones pesqueras, con arreglo treinta días, contados a partir de la 
a la legislación vigente, noventa mi-
llón, s de pesetas. 
C) Para auxilios a los Ayunta 
mlentos v Asociaciones de Pescado 
fes, para la ejecución de obras de 
embarcaderos, muelles, rampas y 
defensas de costas contra la acción 
del mar, diez millones de pésetes. 
I I . - DISPOSICIONES 
p á * por la presente ley, la cantidad jmaclón de los firmes ordinarios de 
dt mil setecientos veinte millones 
det pesetas, en cinco anualidades, 
dextf eaclentos cuarenta y cuatro mi-
llonea. 
Artículo cuar to . -El crédito de 
cada-anualidad estará formado por 
loa ciento cincuenta millones de pe-
setas a que se hace referencia en el 
apartado D) del artículo segundo, 
prorrogados a los fines de esta ley, 
más los ciento noventa y cuatro mi 
llones procedentes de los conceptos 
as carreteras en firmes especiales, 
quince millones de pesetas. 
H) Para la construcción de ca-
mines rurales en zonas de cultivo 
intecsivo, para la más fácil salida de 
las coseches, diez millones de pese-
tas. 
En la construcción ^e carreteras y 
caminos de comunicación de los 
pueblos con el nhar, a que se refiere 
el apartado b) tendrán preferencia 
los proyectes para cuya ejecución 
del proyecto de Presupuestos de ae ofrezca alguna cooperación eco-
Obras públicas y Comunicaciones nómica. La preferen.la estará en ra 
para 1936, presentado a las Cortes 
y que se de.alian en el anejo que 
acompaña a esta ley 
Articulo quinto,—Los trescientos 
cuarenta a cuatro millones de pese-
tai especificados en el artículo an-
terior, se agruparán en el presupues 
zón directa del -auxilio ofrecido. 
Para la ejecución de las obras a 
que se refiere el apartado b) precisa-
rá la cooperación ecouóm'ca de las 
corporaciones o entidades Interesa-
das. Esta cooperación uo pod ' á ser 
nunca inferior al 50 por 100, ni la 
lllndustrialesü nComerciantesl! 
LUBRIFICANTES 
desde 1.° de Enero próximo, los consumidores de los afa-
mados L U B R I F I C A N T E S SILKOIL, tendrán descuentos ex-
cepcionales y bonificación, además, por el consumo dur?nte 
el año 1935. 
llRechazad marcas similares!! nSILKOIL es único!! 
U , M i Cala uñí, 9. IJ.no, 24.31)3. - B U 
10! M m M M È 
Asociación Mutua Nacional de Aho 
iros para Pensiones vitalicias 
N O T A OFICIOSA 
PÍ ra los señores asociados que no 
hayan leído el último número dp 
nuestro «Boletín Oficial», y mien-
tras les llega a todos el próximo, dá-
mos con gusto las seguientes not<<s 
satisfactorias: 
En 14 de Septiembre próximo pa-
sado se dictó y comunicó al excelen 
tísimo señor P/esidente de l a Enti-
dad por el Mlnlsterló de Trabajo, 
Sanidad y Previsión. —Dirección ge-
neral de Beneflceccla. -Sección 1 ' 
— Cruces, la siguiente disposición 
ofiJal: 
«Excelentísimo señor: Por orden 
de esta fecha he tenido a bien otor-
gar a ía Entidad denominada «Los 
Previsores del Porveni> el Ingreso 
en la Orden O v i l de Beneficencia 
con caráctéf colectivo y c&tegoiía 
de Cruz de primera clase, con dis-
tintivo blanco que le asigna el aríl-
cu'o 6.° del vigente Decreto lie 29 de 
Tullo de 1910, p ir la perseverante la 
bor que viene rerjlizando desde su 
fundación en pro dé todos sui aso-
ciedes. 
Lo que tengo el gusto de comuni-
car a V . E. pan su concc mlento y 
satislec ión de Jn * i a la colectlvld td | 
«Los Prevliores del Porvenir». 
Madrid, 14 de Septiembre de 1935» 
Esta honrosísima recompeisi. 
que pone a tnl ak.ira el alcance b -
oéílco-s'ocl d d ; .nuMtn 0>r ' , ei 
bfortuna'a cons^ ;u : ; i ; i i •! ,a .i t -
ción h.ch i ro - uí 'd (}jbl rrj , , e 
en Julio s : dlJnó g d-ird n .rm - c . i 
la G;aa Cruz d; B :a-hccnclç. 
Por tod > ell J, c > rcspoadlí- d a 
) los hornenaj.-s j atcu Mo us q i s -
me acaban de ti i bu tur, h ; n g I id i 
í al Conscio ( i a i a .a E .tíd i . ) Ü > , . 
C O M P L E M E N T A R I A S : 
decoración otorgada, que se consei 
vará en !a vi rlna de premios recibi-
dos en Congresos y Exposiciones, , 
la corbata correspondiente para 1M 
bandera social que ha sido solemn í 
mente impuesta en nuestro saló.i d' 
a^tos por loa excelentísimos señores 
Delegado general del Gobierno } 
Presidente, con el Consejo de Ad 
minlstración, ante el Personal de 1< 
Oficina Central. 
Las Agrupaciones locales pueden 
poner en sus banderas la citada cor-
bata, que es una cinta de seda b!an 
ca (ondeada o HSJ), con dos metros 
de largo por unós cinco céntldietros 
de ancho. 
i *>-•-. f ui 
INFORMACION P R I V A D A 
En los siguientes números del «Bo 
letln Oficial» se darán detalles so-
bre el particular así como noticias y 
oilentaclones dé gran provecho pa-
ra los asociados que verdaderamen-
te se Interesen por su propio porve-
nir. 
En e corriente «Boletín» se ha-
cen resaltar los nuevo: servicios es 
tableddos para seguros de Auxilio 
Mutuo Previsor, y se notifica el ex-
traordinario número de antiguos 
asociados q je, habiendo perdido 
sus derechos, los vad recuperando 
con aprovechamiento de las prime-
ras aportacloncs.de ah rro que ha-
bían hecho. 
En el mes próximo se darán a to-
dos los pensionistas mayores de se-
tenta años los aguinaldos que reci-
ben sobre las rentas íav mecidas que 
di ffu'an, 
Qu'ea ne:eslce o d se - d talcs 
sob'e.citos asunte s, puedtr p -ü,r o» 
t- i la C.BSad¿ la A» >cisclór: Ma 1 id, 
Avenida Conde Peftelvcr, 20, o p r 
el Apaitado de Correas 366. 
Artículo séptimo.—Dentro dé ca-
da una de las clases de obras pun-
tualizadas en los apartados del artí-
culo anterior, y con cargo a los c é -
ditos correspondientes, se conside-
rarán Incluidas no solamente aque 
lias cuya construcción se acuerde 
ateniéndose al texto de esta ley, si-
no todas las que en la actualidad se 
hallen en curso de ejecución, a los 
efectos del pago preferente de las su 
ceslvas anüalidades, subvendores, 
auxilios y demás atenciones deri ra-
das de las obligaciones pieaupuesfa 
rías contenidas en los conceptos de 
tallados en el anejo; así como todo 
cuanto se refiere a t xproplacloncs. 
estü líos de proyectos, replanteos 
previos y d« f nltlvos. aforos, jorna-
les y materiales de tod¡i índole que 
sean Indispensables e inherentes a 
la oora ejecutada o que se traté de 
ejecutar. 
Artículo octavo. - E l crédito o par 
te de crédito no consumido, no com 
prometido durante un ejercicio, pa-
sará a incrementar el ciéJito, afecto 
al mismo concepto, del ejercicio si-
guiente: 
Articulo noveno — Cuando he-
chos todos los necesarios estudios 
por las Jefaturas técnicas del ramo, 
y abiertos, en su caso, los cp^ríu-
aos concursos, no quedare por I j ; -
cutar ningún proyecto dé los corres 
opndlentes a cualquiera de ios con-
ceptos de los. diferent-s grupojí se-
ñalados en el 'irtículo sexto de la 
presente ley, el mloisüo de Ob i:s 
públicas y Comunicaciones, previo 
acuerdo del Consejo de ministros, 
podrá aplicar la cantidad sob ante 
del crédito afecto al concepto d.; q je 
se trate, a cualquiera obra iaclulda 
en otro concepto d l mismo grupo. 
Artículo 10 . -Serán forzosa y pre-
ferentemente ejecutados, al amparo 
de la presente ley, los proyectos de 
fecha de la vigencia de esta ley, re-
mitirán al Mí liste»lo de Obras oú* 
bilcas y Comunicaciones un plan de 
obras, con Indicación del orden de 
orcferencla en que deba ser ejecu-
tado. 
Una vez aprobado este plan por el 
Consejo de ministros, a propuesta 
del ministro de Obras pdb'lces y 
Comunicaciones, las obras deberán 
ejecutarse necesariamente por el or-
den de preferencia que se acuerde, 
sin que pueda alterarse, slnó en vir-
tud de una ley. 
La aprobación del plan y del or-
den de preferencia del tnlkmo, no 
prejuzga la de cada uno de los pro-
yectos que en el mismo figuren, ya 
que dicha aprobación quedará suje-
ta a lo que dispone la legislación vlr 
gente. 
Artículo 12.—Toda obra inc'utóa 
en esta ley será ejecutada por <u-
basta, y para ordenar su ejecución 
precisará y bastará la existencia de 
un proyecto; sy aprobación por el 
Ministerio de Obras públicas y Co-
municaciones, previos lós atesora-
mientos que estime procedentei^la 
|certiflcaclón, por Intervención, de 
la exlïtencla del crédito necesario, y 
el acuerdo del Co sejo de mlnlf 
trbs. 
Editorial ACCION.-Teruel 
Madrid. 18 de Nov'rmbfe de 1935. 
- E Director general, F/ancisco Pé-
rez Fernández. 
M U IR II A\ 
ES LA MEJOR L E C H E C O N D E N S A 
Se íahriva en Maniloi v.«<..<!,r/F • ' v ' • '.-j.eUt- secorstruye una 
'abriga en C a l a n d J i á 
" Ure»a "1 Público sab^r que la empj&* uve 1« 
• : - · , r , · 8 & racione., que he de iech- Ni V¡ \ 
más qur- el de h a ¿demás man as y que su 
(! lü,8uP i t>le se Jrendc a un pr.-cio jufio. 
I 
rEM> 
El 
La tramitación de expedientes PC 
drá hacerse por relaciones de obre». 
Cuando, a tenor de las disposicio-
nes vigentes, sea preceptiva la Inter 
vención del Consejo de Estado, eva-
cuará éste su dictamen en el impro 
rrogab'e pl zo de diez días. 
Arículo 13.-EI ministro de Tra-
baja. Justicia y Sanidad, por sí, y. 
en todo caso, por acuerdo de la Jun-
ta Nacional contra el Paro, durante 
a vida legal de é f n , informará al 
mlf istro de Obr/ • públicas y C-mu 
ale CÍOTÍ S se bre Jas zonas más ue-
i adas de; trabajo en cada tno-
mento, p ra que cllcha Jnforcnf clón 
Irva a éste d ; orientación para., l^ç 
ob.as de más urgente realización.. 
Artículo 14. -Esta ley comenzará 
a legjr el primero de Enero de mil 
novecitntos treinta y seis, y por el 
Ministerio de Obras públicas y C e 
murlcaclones se dictarán las dlspO' 
slclones comníementarlas pa" 
ejecución de la misma. 
